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A NÉ. 14. szám ában (45-51) közreadott cikkemben tévesen jelent m eg
HORN ILD IKÓ neve, aki sajtó alá rendezte forrásom at, Rákóczi László
itinerárium át (M agvető K iadó, M agyar H írm ondó-sorozat. Bp., 1990). E lnézést
kérek érte, s köszönöm Kovács Sándor Iván tanár úrnak, hogy erre fölhívta a
figyelm em et.
Ugyancsak neki vagyok hálás azért, am iért az addattár hiányosságaira rá·
m utato tt. V alóban a lónevek fölsorolásában (46-8) nem szerepelnek azok, am e·
lyeket Rákóczi László naplójában találtam , s am elyek a 45. lapon keIÜ ltek
em lítésre. Közülük nem kell m ost etim ológiát adnom azokra, am elyek II. R á-
kóczi György m énesében is előfordultak (B a r c s a i , B a r n a , C s a j k a , F i c s ú r ,
I r a m ó , S z e r e c s e n , V a j d a ) , de hét névről akkor nem szólván itt pótolom a hiányt.
D A J K A magyar közszó 'szoptató , gondozó ' - nyilván fias kanca lehetett.
E G R I m inden bizonnyal a ló szárm azási helyére utaló név.
G A L A T A valószínűleg helységnév, s vagy a m a bulgáriai, V árna m elletti G alata
településre, vagy pedig a moldvai m a rom ániai G ala !i v á ro sra u ta l. M ivel
akkor m indkettő a Török B irodalom teIÜ letén feküdt, ez a név is a ló
szárm azására, török eredetére vonatkozik .
H E R C E G magyar közszó, m éltóságnév, s jó l illeszkedik a korabeli A g a , B a s a ,
C S á s z á r stb . lónévtípusba, am elyek közül néhány főleg fedezőm ének ne·
veként m a is használatos.
I M E C ' T talán azonos a székelység körében több helyen is fóljegyzett i m e c s
'szarvasm arha hátán bizonyos légyfaj csípéséből tám adt nyűves kelevény '
tájszóval (Tsz. im e ly a.).
K A K A S magyar közszó 'szárnyas hím je ' , sitt m énló neve lehetett.
K A R A B E L A m indenképp török közszó, s Kovács Sándor Iván szíves közlése
szerin t azonos lehet Z rinyi Szigeti veszedelm ében szereplő Karabul ló-
névvel, s akkor 'fekete felhő, viharfelhő ' lehet a jelentése. Ugyancsak ő
hívta fO l a figyelm em , hogy Esterházy Pálnak az egyik lovát is így hívták ,
s ezek szerin t m indenképp divatos lónév volt a XV II. században.
(Ism ételten köszönöm Kovács Sándor Iván figyelm es és segítőkész szán-
dékú m egjegyzéseit.)
Fölhasználva a lehetőséget m ég két névről adok kiegészítést. A z egyik az
A B A Z A , am ely teljesen ism eretlenként van fóltüntetve az adattárban (46). A
napokban Baski Im re szerkesztő-közzétevő jóvoltából kezembe keIÜ It az
Onom asticon Turcicum kéziratos anya.~ának néhány lapja, az A -betűvel kez-
dődő névanyag. Ebben szerepel az A B I Z , A b s , A b z név "personal nam es from
ethnonym s" m egjegyzéssel és két jelentésm egadással is: ,,1 . 'R espected elderly
m an; the chi ef (leader) of a clan or v illage , ... 11: 'The Protector, The Keeper'
[am elyek A llah attributum ai]". Ugyanitt m egtalálható - a y és - a n dim inutiv
k é p z ő k k e l i s a n é v ( A B i zAY, AB izAN ) , s íg y m in d e n k é p p tö r ö k e r e d e tű n e k ,
s z e m é ly n é v b ő l s z á rm a z ó n a k k e l l t e k in t e n ü n k , a m e ly e k e r e d e t i j e l e n t é s e A l l a h
á l l a n d ó j e l z ő j e i s l e h e t e t t ( a z O l t a lm a z ó , a z Ő r z ő ) , v a g y 't i s z t e l e t r e m é l t ó ö r e g '
e s e t l e g 'e g y tö r z s v a g y t e l e p ü l é s f e j e , v e z e tő j e ' .
M in d e n b i z o n n y a l v a l a h o l i t t k e l l k e r e s n ü n k m a jd a D AB IZ A l ó n é v m a g y a -
r á z a t á t i s , h a e lk é s z ü l a t e l j e s t ö r ö k tö r t é n e t i s z e m é ly n é v t á r . ( E n n e k m u n k á l a t a -
i r a , t a r t a lm á r a m in d e n b i z o n n y a l j o g o s a n k iv á n c s i a k a N é v t a n i É r t e s í t ő o lv a s ó i ,
s j ó l e n n e , h a a s z e r k e s z tő B a s k i Im r e m a g a s z á m o ln a b e a h a t a lm a s a n y a g
e l r e n d e z é s é n e k m ó d s z e r e i r ő l , k ö z r e a d á s á n a k á l l a p o t á r ó l . )
C s ík s z e n t l é l e k h e ly n e v e in e k j e l e n t é s s z e r k e z e t i t í p u s a i l
A n é v t í p u s o k a d a t t á r a
I . S z ó n e v e k ( 1 8 3 )
A .K ö z n é v b ő l a l a k u l t n e v e k ( 1 6 9 )
1 . I n f o rm á c ió t a r t a lm a s , m o t i v á l t n e v e k ( 1 0 2 )
= > é p ü l e t : B ó t , I s k o l a ( 2 ) , I s t á l l ó k ( 2 ) , K o l l e k t í v ( 2 ) , T e m p lo m ( 8 )
= > e r d ő : E r ő s - ó d a l , E r ő s - t e t ő , H o s s zú - h a v a s , H o s s zú - s o r o k , K e r e k -
fe n y ő , K ő l i k , S á r o s - v ő g y , V á p a ( 8 )
= > f a lu r é s z : AZ s ze g , A l t í z , F e l t í z , S ze n t l é l e k t í z e s e ( 4 )
= > k a s z á ló : A ls ó - r é t , A l s z e g i - r é t , B é k á s - k ú t , B o r r a j ö v ő , B o [ V í z - k e r t ,
C s o n k a - fe n y ő , C s ű r h á t a , F e n y ő a j j a , F e s s ő - h e g y , F e s s ő - r é t ,
H e g y ó d a l , H e g y t e t ő , H id e g - k ú t , H o s s zú - h a v a s , H o s s zú - s o r o k , K i -
c s i - r é t , K i c s i - v ő g y , K i c s i - v ő g y t ö v e , K ő h e g y , K ő l i k , N a g y - g ö d ö r ,
N a g y - r é t , S á s , V e r ő fé n y , V ő g y é s zk a , V ő g y p á s t y a ( 2 6 )
= > k ú t : B é k á s - k ú t , B o r v í z , H id e g - k ú t , N a g y - k ú t ( 4 )
= > I e g e lő : D o m b t e t ő , H o s s zú - h a v a s , K e r e k - d o m b , K i c s i - e r d ő ,
S zó r v á n y o s ( 5 )
= > p a t a k : K ic s i - r é t p a t a k a , N a g y - r é t p a t a k a ( 2 )
= > s z á n tó : A ls ó - t e l e k , F e c s k e - fa r k a , F e l h á g ó t a l l a g a , F e s s ő - t e l e k ,
H e g y ó d a l , H e g y s o r o k , H o s s zú - l á b , K i s - h e g y , K ö ze p l á b , N a g y ú t
a j j a , T e l e k , T e m p lo m a j j a , T e m p lo m - ó d a l , T e m p lo m vő g y e , Ú t a j j a
( 1 5 )
= > ú t : AZ s ze g ú t j a , A Z s ze g i - r é t ú t j a , A l t í z i t e m p lo m b a j á r ó ú t , B é k á s -
k ú t ú t j a , B o r v í z - ú t , E g y e n e s ú t , F e l t í z i t e m p lo m b a j á r ó ú t , F e s s ő -
